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Accounting standards for enterprises and disclosure emphasize the timeliness of 
the accounting information. Enterprise income tax avoidance is a hot topic in 
theoretical research and practical operation. The foreign researches find that the 
degree of corporate income tax avoidance affects the timeliness of the annual reports 
of listed companies. While this issue is seldom discussed in domestic papers. Whether 
the foreign researches’ findings apply to Chinese listed companies? In this paper, we 
will find the relationship on corporate income tax avoidance and the timeliness of the 
annual reports of listed companies. According to stakeholder theory, transaction cost 
theory and principal-agent theory, this paper constructs an econometric model to 
examine the relation between corporate income tax avoidance and the timeliness of 
the annual reports of China’s listed companies. What’s more, this paper includes audit 
independence, ownership type to see whether the model examine the degree of tax 
avoidance impact on the timeliness of the annual reports is different under different 
audit independence and ownership structure. There are four parts: 
    The first part will introduce the research background, framework, methods, and 
also review the related literature about the timeliness of the annual reports of listed 
companies and corporate income tax avoidance. 
The second part will introduce the concept of the timeliness of the annual reports 
and corporate income tax avoidance, the stakeholder theory, transaction cost theory 
and principal-agent theory. This part will also analysis the relationship between tax 
avoidance and the timeliness of the annual reports, and introduce the research 
hypothesis. 
The third part will introduce the relevant variables, the model, the data and the 
empirical results. 
The forth part will introduce conclusions and implications, put forward 
reasonable policy proposals and note the research prospects. 
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证监会规定上市公司于每年 4 月 30日前披露上一财年的年度报告，通过观
察近年来上市公司年报的披露情况，85%以上的公司选择较晚披露年度报告，披











关的统计数据，2010 财年美国的税收流失超过了 3 千亿美元，而全年的税收收
入是 17 亿美元，税收流失占税收总收入的比例超过了 17.6%。我国的避税问题
也相当严重，审计署于 2009年调查了湖北、广东等 16个省（自治区、直辖市）
国税部门的税收征管状况，在抽查到的 200 多家申请缓缴税款、延期申报纳税、
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